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Penulis: Sudah berapa lama ibu Santa menjalankan usaha pakaian anak? 
Ibu Santa: Sudah sekitar 3 tahunan. 
Penulis: Produk yang ibu jual apakah pakaian saja? 
Ibu Santa: iya hanya pakaian anak. 
Penulis: Kategorinya apa saja bu? 
Ibu Santa: Kaos, jaket, sweater, cardigan, kemeja, shortpant, jogger, legging, dress. 
Penulis: Boleh saya tau merek-merek apa saja yang ibu jual? 
Ibu Santa: Oldnavy, Justice, Place, Hnm, Uniqlo, Wondernation, cat&jack dan 
masih banyak lagi merek-merek branded yang biasa dijual dimall. 
Penulis: Selama ini apakah data hasil penjualan hanya dicatat secara manual? 
Ibu Santa: Dulu pernah mencoba Excel, karena saya kurang paham maka kembali 
lagi menjadi manual. 
Penulis: Apakah ibu pernah mengolah data transaksi? 
Ibu Santa: Terkadang saya hanya melihat-lihat saja dari buku catatan transaksi. 
Penulis: Menurut ibu, Apakah kombinasi produk dapat membantu meningkatkan 
penjualan di toko ibu? 
Ibu Santa: Iya   
Penulis: Jika penelitian ini sudah selesai dikerjakan, apakah anda ingin 
menggunakan hasilnya sebagai salah satu acuan dalam penjualan pada toko 
Anakbayiku? 
Ibu Santa: Akan saya coba 
Penulis: baik terimakasih ibu Santa 
Ibu Santa: Sama – sama 
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